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BASINDA BU AY
B ü y ü k  t r e n  k a z a s i
Istanbul-Selânik sürat katarı dün 
sabah Kuleliburgaz’dan Dede- 
ağaç’a gitmekte iken, Ferecik istas­
yonu yakınlarında kaza geçirmiş­
tir. Tren bir yokuşu çıkarken loko­
motifle vagonlar arasındaki bağ­
lantı kablosu kopmuş ve 18 vagon 
birbirlerine şiddetle çarpmıştır. 
Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş; 
25 kişi de ağır yaralanmıştır. 
(Sabah, 1 Şubat 1901)
T r a m v a y  ş İ r k e t î  d ü z e n s İ z
Tramvay idaresinin düzensizliği 
had safhaya vardı. Artık her gün 
birkaç yerde birden meydana gelen 
kaza haberleri, olağan hadiseler 
arasına girdi. Tramvay şirketi bun­
lardan bir ders alıp gerekli düzen­
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lemeleri yapmalıdır.
(Sabah, 9 Şubat 1901)
O d e o n  T İ y a t r o s u ’n d a  b a l o  
Beyoğlu’nda, Odeon Tİyatrosu’nda 
her yıl mükem­
mel balolar tertip 
etmekte olan 
Mösyö Sale’nin, 
yarınki Perşembe 
akşamı, geçen se- 
neki ile mukayese 
olunmayacak su­
rette fevkâlâde 
bir balo tertip et­
tiği haber alın­
mıştır. Bu baloda 
elbiselerinin güzelliği ile dikkati çe­
kecek madam ve matmazeller sah­
neye davet edilecek ve grup halinde 
mükemmel bir fotoğrafları çekile­
cektir.
(Sabah, 13 Şubat 1901)
D a Y E K E ’ n İN T I B B İ  B A Ş A R IS I  
Şehrimiz doktorlarından Mösyö 
Dayeke, bir zamandan beri dizan­
teri hastalığı hakkında araştırma
yapmakta idi. Bu araştırmalar ne­
ticesi, Mösyö Dayeke hastalığın 
mikrobunu keşfetmiş ve üretmeğe 
de muvaffak olmuştur. Dayeke bir 
taraftan da hayvanlar üzerinde de­
neme yapmaya devam etmektedir. 
(Sabah, 18 Şubat 1901)
O s m a n l i  T a h v î l l e r İ
Avrupa’dan gelen haberlere göre, 
Paris, Londra ve Berlin borsaların- 
da Osmanli tahvilleri yeniden de­
ğer kazanmaya başlamıştır. Lond­
ra borsasında beş para yükselerek 
27,5 kuruşa çıkan tahviller, diğer 
borsalarda dahi aynı oranda değer 
kazanmıştır. Bu durum mali itiba­
rımızın günden güne artmakta ol­
duğunun bir delilidir.
(Sabah, 22 Şubat 1901)
S İ V A S ’T A N  A K D E N İ Z ’ E 
Memleketimizi demir ağlarla örme 
umdesi gerçekleşme yolunda. Na- 
fia Meclisi, Ankara’yı ve merkezi 
Anadolu’yu en kısa yoldan Akde­
niz’e bağlayacak bu mühim hattın 
inşasına karar verdi. Böylece Ulu­
kışla yolu ile Mersin’e ulaşılacak, 
eski hatlar da göz önünde bulun­
durulunca, Sivas’tan Akdeniz’e di­
rekt bağlantı kurulmuş olacaktır. 
(Cumhuriyet, 3 Şubat 1926)
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A ş a r  V e r g İ s İ k a l d i r i l d i
TBM M  üç gün evvelki toplantısın­
da, arazi ürünlerinden alınmakta
olan aşar vergisini kaldırmayı, al­
kışlar arasında kabul etmiştir. 
Böylece Türkiye’nin sırtında bir 
yük ve köylü için bir felaket olan 
bu vergi tarihe karışmıştır. 
(Cumhuriyet, 11 Şubat 1926)
H A N I M L A R  A R A SI K O ŞU  
Dün Kadıköy sahilinde gerçekleş­
tirilen ‘Hanımlar Arası Koşu Mü­
sabakası’ muvaffakiyetle neticelen­
miştir. Koşuya Fenerbahçe ve Ga­
latasaray kulüplerine mensup ha­
nımlar katılmıştır. 60 metrelik sü­
rat koşusunu GalatasaraylI Ner- 
min Hanım kazanmıştır. 300 met­
relik mukavemet koşusunu ise Fe­
nerbahçeli Mübeccel Hanım ka­
zanmıştır. Müsabakaları izleyen 
çok sayıda seyirci koşucuları alkış­
larıyla ödüllendirmiştir. 
(Cumhuriyet, 13 Şubat 1926)
T B M M ’DE T A R İ H İ  C E L S E  
TBM M , Medeni 
Kanun’u ittifakla, 
sürekli ve hara­
retli alkışlar ara­
sında kabul et­
miştir. Meclis’te- 
ki müzakereleri, 
Cumhurbaşkanı 
Gazi Paşa Hazret­
leri, Başbakan is­
met Paşa, Bakan­
lar Kurulu üyeleri 
ve yabancı ülke temsilcileri izlemiş­
lerdir.
(Cumhuriyet, 18 Şubat 1926)
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lar’ın yazdığı ve Maraş’m Kurtu­
luş Savaşı sırasında düşman işga­
linden kurtarılışım anlatan ‘Ken­
dini Kurtaran Şehir’ adlı filmin çe­
kimi olaylara neden oldu. Senaryo 
gereği Maraş Kalesi’ne Fransız 
bayrağı çekilince, valiliğin kara­
rıyla, Rejisör Faruk Kenç ve ekibi 
yakalanarak mahkemeye sevke- 
dildi.
(14 Şubat 1951)
M a c A r T H U R ’ u N Z İ Y A R E T İ  
Kore’de savaşan Birleşmiş Millet­
ler Kuvvetlerinin komutanı Ge- 
‘ H A R İ K A  Ç O C U K ’ İ D İ L  neral Douglas MacArthur, Ko-
‘Harika Çocuk’ olarak nitelendi- re’nin başkenti Seul yakınlarında- 
rilen küçük piyanist İdil Biret, Pa- ki Türk Birliği’ni ziyaret etti. Türk 
ris’te halk önünde ilk konserini 
verdi. Konsere siyah bukleli saçla­
rı ile çıkan Biret’in oturduğu san­
dalye yükseltildi. Halk, konser bi­
timinde küçük sanatçımızı ayakta 
alkışladı.
(14 Şubat 1951)
F İ L M C İ L E R  M A H K E M E L İ K  
Senaryosunu Behçet Kemal Çağ-
Birliği Komutam General Tahsin 
Yazıcı ile görüşen MacArthur, 
"Birleşmiş Milletler, Türk ordu­
sunun kahramanlığını hiçbir za­
man unutmayacaktır. Sizleri kut­
lamak için buradayım" dedi.
(12 Şubat 1951)
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İRAN ŞAH I Y E N İD E N  E V L EN D İ  
Mısır Kralı Faruk’un kız kardeşi 
Prenses Feyziye ile olan evliliğini 
üç yıl önce bitiren İran Şahı Rıza 
Pehlevi, Süreyya Isfendiyari ile ev­
lendi. Yeni Kraliçe’nin 1,5 milyon 
dolar değerindeki elmaslarla süslü 
gelinliği büyük beğeni toplarken, 
düğün törenine katılan ünlü da­
vetliler de dikkati çekti.
(12 Şubat 1951)
MHP İÇ İN  S O R U Ş T U R M A  
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, 
M HP’nin Alman­
ya’daki faaliyetle­
rinin ve Türkeş’in 
bazı sözlerinin so­
ruşturma konusu 
olduğunu, Cum­
huriyet Başsavcılı­
ğının bu konuda 
harekete geçtiğini 
açıkladı. M SP’li 
bakanın sözleri, si­
yasi çevrelerde ilgiyle karşılandı. 
M HP’nin Almanya toplantıları 
Almanların da dikkatini çekmiş 
ve duydukları rahatsızlığı resmen 
açıklamışlardı.
(26 Şubat 1976)
Y. Ö E M İ R E L ’ e  T U T U K L A M A  
Hayali mobilya ihracatı ve 20 
milyon liralık vergi iadesi yolsuz­
luğundan sanık Yahya Demirel 
için, Karadeniz Ereğlisi Sulh Ceza 
Mahkemesi, tutuklama kararı 
verdi. Mahkeme, kararını, Güm­
rük ve Tekel Bakanlığından bir 
müfettişin yaptığı soruşturmaya 
dayanarak verdi. Ecevit, gelişen 
olaylar üzerine, "Demirel’in siyasi 
hayatta kalma hakkı yoktur" de­
di.
(27 Şubat 1976)
B e y r u t ’t a  s u i k a s t  
Beyrut Türk Büyükelçiliği’nde gö­
revli Başkatip Oktar Cirit, Bey­
rut’un en işlek alış- 
rinden olan Hamra 
Caddesi’ndeki bir 
dükkanda, henüz 
kimliği belirlene­
meyen bir kişi tara­
fından vurularak 
öldürüldü. Ateş 
eden katil, kalaba­
lığın şaşkınlığından 
yararlanarak kaçmayı başarırken; 
saldırıyı Ermeni terör örgütü ASA­
LA üstlendi.
(16 Şubat 1976)
A l î  E L V E R D İ  D A Y A K  Y E D İ  
Bütçe görüşmeleri sırasında, Sov- 
yetlerin komünizmi yaymak için 
en iyi zemini CHP’de bulduğunu 
söyleyen AP Milletvekili Ali El­
verdi, CHP’liler tarafından Mec- 
lis’te dövüldü.
(16 Şubat 1976)
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Taha Toros Arşivi
